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Certain factors affecting the efficacy of post-stroke
rehabilitation have been identified in the international literature
for more than three decades. Numerous publications have
underlined the importance of early intense post-stroke
rehabilitation. Nevertheless, considering the number of stroke
victims and the incidence of stroke, the organization of post-
stroke rehabilitation and the implementation of these two
elements remains problematic in most countries. During his
conference, Professor Gert Kwakkel will propose an update on
the most recent techniques allowing to approach these
objectives.
Professor Gert Kwakkel has a chair of neurorehabilitation at
the VU University Medical Centre in Amsterdam as well as the
Rudolf Magnus Institute of the University Medical Centre
Utrecht in The Netherlands dedicated to translational research
in which knowledge from preclinical research is used for a
better understanding of functional change in the field of stroke
rehabilitation. He has published more than 115 papers in
leading scientific journals such as The Lancet, The Lancet
Neurology, BMJ and Stroke. He has a Hirsch Index of 30 with an
average citation index of about 28 per paper. In the last decade,
he gave more than 50 invited keynote lectures worldwide. He is
member of the editorial board of many prestigious scientific
reviews in the field of neurorehabilitation. Professor Kwakkel is
president of the Dutch Society of neurorehabilitation and
member of the scientific steering committees of the European
Federation of neurorehabilitation (EFNR) and the World
Federation of neurorehabilitation (WFNR).1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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La litte´rature internationale a identifie´ depuis trois de´cennies
un certain nombre de facteurs d’efficacite´ de la re´e´ducation
apre`s AVC. De nombreuses publications ont souligne´s
l’importance de la pre´cocite´ et de l’intensite´ de la prise en
charge. Ne´anmoins au regard du nombre et de l’incidence des
AVC ainsi que de l’organisation des soins de re´e´ducation, la
mise en œuvre de ces deux e´le´ments reste proble´matique dans
la plupart des pays. Le Professeur Gert Kwakkel nous propose
au cours de sa confe´rence de faire le point sur les techniques les
plus re´centes permettant d’approcher ces objectifs.
Le Professeur Gert Kwakkel est titulaire de la chaire de
neurorehabilitation a` la faculte´ de me´decine d’Amsterdam,
ainsi qu’a` l’institut Rudolf Magnus de l’universite´ d’Utrecht
aux Pays-Bas. Sa chaire est de´die´ a` la recherche translationnelle
ou` les connaissances de la recherche pre´clinique sont utilise´es
pour une meilleure compre´hension des changements fonction-
nels dans le domaine de la re´adaptation apre`s un AVC. Il a
publie´ plus de 115 articles dans des revues scientifiques telles
que The Lancet, The Lancet Neurology, BMJ et Stroke. Il a un
index de Hirsch de 30 avec un index moyen de citation de 28.
Dans la dernie`re de´cennie, il a donne´ plus de 50 de confe´rences
en tant qu’invite´ dans le mode entier. Il est membre du comite´
de re´daction de nombreuses publications prestigieuses dans le
domaine de neurore´adaptation. Le Professeur Kwakkel est le
pre´sident de la Socie´te´ ne´erlandaise de neurorehabilitation et
membre de la direction du comite´ scientifique de la Fe´de´ration
europe´enne de neurorehabilitation (EFNR) et de la Fe´de´ration
mondiale de neurorehabilitation (WFNR).
